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R A P P O R T
sur les travaux de l’Académie Hongroise des 
Sciences en 1911.
Ce rapport comprend les chapitres suivants:
I. Mémoires présentés dans les séances de classe 
et dans les autres séances.
II. Travaux des commissions permanentes.
III. Prix décernés en 1912.
IV. Publications de l’Académie.
V. Publications subventionnées.
VI Bibliothèque de l’Académie.
VII. Budget de l’Académie.
VIII. Académiciens décédés en 1912—1913.
IX. Les concours.




L ’Académie a tenu, du 2 janvier au 18 décembre
1912, une séance solennelle, une séance générale annuelle 
et une séance générale extraordinaire, 10 séances des 
trois classes réunies, 27 séances de classe, 3 séances 
de direction ; en tout 43 séances.*
La première classe (Philologie et Belles-Lettres) 
s’est réunie en 9 séances publiques et en 9 séances 
particulières. Les mémoires présentés sont les suivants:
* Les séances particulières ne sont que la continuation 
des séances de classe qui se constituent en comités. Le public 
n’y est pas admis, et les délibérations de ce genre ne figurent 
pas dans le présent Rapport.
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4Le 8 janvier: «La p o é s i e  p o p u l a i r e  des 
S z é k e l y  s (Sicules)», par M. Béla V ikár, membre cor­
respondant, prenant possession de son siège. — «Vie 
et rêve.» Essai sur le roman du même titre de Sigis 
mond Kemény par M. F rançois P app, présenté par 
M. Géza Voinovich, membre correspondant. — Le 5 
février: «La p o é s i e  p r o v e n ç a l e »  par M. Jules 
Pékár, membre corr., prenant possession de son siège.
— «L’emp l o i  du  p r a e s e n s  i m p e r f e c t u m  lat in 
et h o n g r o i s »  par M. J ules Gyomlay, membre corr.
— Le 4 mars: «Les t r o p  es de P i n  d are» par M. 
Guillaume Pecz, m. ord. — «La l a n g u e  de Lao- 
n i q u e  C h a l c o n d y l e *  par M. Eugène Darkó. — 
Le 26 mars: «La q u e s t i o n  de l a l a n g u e  l a t i n e  
des classiques en Hongrie» par M. Justin  Bodiss, m. 
corr., prenant possession de son siège. — «Les m o n u ­
m e n t s  de Z s â m b é k »  par M. Cornélius D ivald, m. 
corr., prenant possession de son siège. — «Le S p é ­
cu l um h u m a n à e  s a l v a t i o n i s  et l a  l i t t érat ure  
h o n g r o i s e  des  a n c i e n s  m a n u s c r i t s »  par M. 
Damian Vargha. — Le 6 mai: Le président de 
classe rapporte que M. Géza Gárdonyi, m. corr. a pris 
possession de son siège au cours de la séance gé­
nérale annuelle tenue le jour précédent, en présen­
tant son ouvrage intitulé: « S h a k e s p e a r e  d é m é ­
n a g e » . — « I mpr i més  a n c i e n s  hong ro is  de l’an 
1527» par M. Jean Melich, m corr.— «L’am i hongroi s  
de R o u s s e a u »  par M. Louis Rácz, présenté par M 
Gustave Heinrich, secrétaire perpétuel. — Le 3 juin: 
« P r o p o s i t i o n s  c o m p l é m e n t a i r e s  d é t e r  mi- 
n a t i v e s »  par M. Sigismond Simonyi, m. ord. — «Un 
poète géo rg ien  du XIIe siècle» par M. Béla Vjkár, 
m. corr. — Le 7 octobre : «La s o u r c e  g r e c q u e  
des deux d e r n i e r s  sonnets de S h a k e s p e a r e »  
par M. Etienne Hegedűs, m. ord. — Le 4 novembre : 
«Les  l e t t r e s  de L a d i s l a s  S z a l a y »  par. M. 
Gabriel Szalay, présenté par M. Gustave Heinrich, 
m. ord. — L a  C r è t e  et l ’H e l l a d e  par M. F e r n a n d  
Láng, m. corr., prenant possession de son siège. — Le 2 
décembre: «L’ i n f l u e n c e  de la p o é s i e  a l l e ­
m a n d e  sur la poésie  hongro ise  au XVIIIe siècle» 
par M. Elemér Császár, m. corr.
Dans les séances particulières, la première classe 
s’est occupée d’affaires courantes, de la critique des mé­
moires et des travaux présentés aux différents concours.
5La IIe classe (Philosophie, sciences sociales et 
historiques) a tenu 9 séances publiques et autant de 
séances particulières; en tout 18 séances. Les mémoires 
présentés sont les suivants:
Le 15 janvier: «La s u p p r e s s i o n  de l ’o r d r e  
d u  T e m p l e »  par M. Aladar Ballagi, m. ord. — Le
12 février: «La  b a t a i l l e  de S e g e s v á r  du  31 
j u i l l e t »  par M Eugène Gyalokaî. — Le 11 mai: 
«Le p r e m i e r  i m p ô t  d i r e c t »  (Premières données 
pour servir à l ’histoire européenne des impôts) par M. 
V alentin  Homan, présenté par M. David Angyal, m. 
corr. — Le 15 avril: «Les  b a s e s  l é g a l e s  des  
r e l a t i o n s  e n t r e  l’A u t r i c h e  et l a H o n g r i e »  
par M. Edmond Polner, m. corr., prenant possession 
de son siège. — Le 13 mai: «Le p r i n c i p e  des  
a s s o c i a t i o n s »  par M. Z o ltá n  Galovits. — Le 10 
juin, «En m é m o i r e  d ’ E d o u a r d  Ze l l e r »  par M. 
Jules Hornyánszky, m. corr. — Le 14 octobre: «Mar i e  
de  H a b s b o u r g ,  é p o u s e  de L o u i s  II, r o i  de  
H o n g r i e »  par M Théodore Ortvay, m. ord. —  Le 
11 novembre: « D o n n é e s  p o u r  f a i r e  l a p e s é e  
de  n o t r e  f o r c e  n a t i ona le» par M. Jules Vargha, 
m. ord., prenant possession de son siège. —  L a  suc ­
c e s s i o n  au  t r ô n e  de la H o n g r i e  à l ’é p o q u e  
des  A r p â d s  par M. Guillaume Fraknói membre 
d’honneur. —  Le 9 décembre: «L’o b l i g a t i o n  r o ­
m a i n e  c o m m e  c o n c e p t i o n »  par M. Louis Far­
kas, m. corr., prenant possession de son siège, présenté 
par M. A lexandre Plósz.
Dans les séances particulières, la deuxième classe 
s’est occupée d’affaires courantes et de la critique 
des différents ouvrages présentés aux concours. Elle a 
chargé M. François Nagy. m. ord. de l’éloge de Tho­
mas Vécsey, m. ord., M. Jean K arácsonyi, m. ord. de 
celui de Samuel Borovszky, m. corr., M. L adislaw 
Fejérpataki de celui de Gabriel Monod, membre asso­
cié étranger.
La IIIe classe (Mathématiques, physique et 
sciences naturelles) a tenu 9 séances publiques et 
6 séances particulières, en tout 15 séances. Dans les 
séances publiques on a présenté 53 mémoires dont
15 ont pour auteurs des membres de la classe; trois 
de ces messieurs-ci ont pris possession de leur siège.
Les mémoires présentés sont les suivants: Le 22 
janvier: « No u v e l l e s  c o n t r i b u t i o n s  à l a géo ­
6l o g i e  des d é p ô t s  t e r t i a i r e s  des e n v i r o n s  
d e B u d a p e st» par M. Emeric L ôrenthey, m. corr. — 
«Les c a n c r i t e s  de D i t r ô»  par M. Béla Mauritz.
— «Les r é s u l t a t s  t o p o g r a p h i q u e s  de m o n  
v o y a g e  en As i e  c e n t r a l e »  par M. J ules Prinz.
— «Les o d y d è s e s  des  f l e u r s  f e m e l l e s  du  
ma ï s »  par Géza Doby. — «La  r a d i o a c t i v i t é  
des e a u x  t h e r m a l e s  de B u d a p e s t »  par. M. 
Jules W eszelszky. — «La  r a d i o a c t i v i t é  des 
e a u x  t h e r m a l e s  des  e n v i r o n s  de B u d a p e s t »  
par M. Boman Frohner. — «Un p r o b l è m e  de 
L a g u e r r e »  par M.MichelFekete. — «Le p r ob l ème  
de L a g u e r r e »  par M. Georges Pôlya. — Le 19 fév­
rier: I. «Le g a n g l i o n  ci l ia i re», II. «Le g a n g l i o n  
r a d i o f o r m e  des a m p h i b i e s »  par M. M ichel 
L enhossék, m. ord. — « De u x  a b e r r a t i o n s  i n ­
t é r e s s a n t e s  d u  s o u s - g e n r e  des  P h y l t o -  
p o d a  c o n c h o s t r a c a »  par M. Eugène Daday, m. 
ord. — « E x a m e n  a r i t h m é t i q u e  des  é q u a ­
t i o n s  de la t r o i s i è m e  p u i s s a n c e  d’un  o r d r e  
s u p é r i e u r »  par Jules Sz. Nagy. — «La c o n ­
s t i t u t i o n  et les h a b i t u d e s  d u  V a m p y r e l l i -  
d i u m  va g ans» par M. Géza Entz fils, m. corr. — 
« C o n t r i b u t i o n s  aux q u a l i t é s  c h i m i q u e s  du  
b l o c  s y é n i t i q u e  de G y e r g y ô d i t r ô »  par M. 
Béla Mauritz. —  Le 18 mars : «La g é n é r a l i s a t i o n  
de l’id é e  de la v a l e u r  a b s o l u e »  par M. Joseph 
Kürschâk, m. corr. — «La r e l a t i o n  d e s  g l a n ­
des  l a c r y m a l e s  a u x  c a v i t é s  d u  nez»  par M. 
Adolph Onodi. — «La c o n d e n s a t i o n  des a c i d e s  
p h é n o l c a r b o n i q u e s »  par M. Ferdinand Mauth- 
ner. — «L’i n f l u e n c e  des  i r r i t a t i o n s  o p t i q u e s  
su r  l’é c h a n g e  des  g a z  d u  c e r v e a u »  par M. 
François Alexander et Géza Bévész. — Le 22. avril: 
« I m m u n i t é  c o n t r e  l a  p e s t e  des  porcs» par M. 
François Hutyra, prenant possession de son siège. — 
«La c o r r é l a t i o n  du  s y s t è m e  t r a n s a é r a n t  
et m é c a n i q u e  d a n s  l a  c o n s t i t u t i o n  des  
S c h i z a l é e s »  par. M. Aladâr B ichter. prenant pos­
session de son siège. — « C o n t r i b u t i o n s  à l’ana- 
t o m i e  c o m p a r a t i v e  d u  l a r y n x »  par M. J oseph 
Némai. — «Le t r a v a i l  de  d é v e l o p p e m e n t  
de l’o e u f  du  f u n d u l u s  par M. C. Otto Glaser.
— « B e c h e r c h e s  sur  l’é c h a n g e  des gaz  du  
c e r ve a u »  par M. François Alexander. —  « E x a ­
m e n s  p h y s i c o c h i m i q u e s  c o n c e r n a n t  l a  l i ­
q u é f a c t i o n  de l’ a l b u m i n e »  par M. Gaëtano 
Q uagliarello. — «L’i n f l u e n c e  de l’a t r o p i n e  et  
de l a p i l o c a r p i n e  sur l’é c h a n g e  des  gaz» par 
M. Georges Kelemen. — «Une e s p è c e  de m o u s s e  
de l’é p o q u e  p 1 e i s t o c è n e, p r o v e n a n t  des  e n ­
v i r o n s  de K e c s k e m é t »  par M. Charles Schil- 
berszky. — «Le 22. mai: «L’ex ac titude  des m esu­
rages de g ra v ita t io n  par les pendu les  parM. Char­
les Oltay. — « S u p p l é m e n t  et éd i t i on de l’ouvrage  
de  fe u  C h a r l e s  H o f f m a n n  c o n c e r n a n t  le 
m o n t  Mecsek»  par M. Elemér Vadász. — « F o r ­
m a t i o n s  de l i a s  en  A s i e - M i n e u r e »  par M. 
Elemér Vadász. — « C o n t r i b u t i o n s  à la t héor i e  
des  p l a n s  q u i  n ’on  t q u ’u n e  s u r f a c e »  par M. 
Adolph Szüts. — «La p o n c t i o n  e x p é r i m e n t a l e  
d u  cerveau»  par M. D idier Dörnjpr. — «La f o r m a ­
t i o n  des  tons e xpé r i men t a u x  dans le cerveau* 
par M. Béla Freistadtl. — L a  r e l a t i o n  de q ue l­
q u e s  n e r f s  d u  c e r v e a u  a u  s i n u s  s p h e n o i ­
d a l  is par M. L adislas Onodi. — «La v i t e s s e  de 
l’i n f l u e n c e  m u t u e l l e  d u  b r o m e  et des  
a l c o o l s  a l i p h i q u e s  s a t u r é s  d’u n e  s e u l e  v a ­
l e u r »  par Mlle Elisabeth R óna. — Le 17. ju in: «Les 
e s p è c e s  d u  g e n r e  S t e p h a n i t i s »  par M. Géza 
Horváth, m. ord. — »Le p o i n t  d’i n f 1 e x i o n de 
l a  c o u r b e  s i s m o g r a p h i q u e  et le p r o b l è m e  
B e r t r a n d “ par M. R adó Kövesligethy, m. ord. — 
« S u r  l’é l e c t r o c h i m i e  des  c o r p s  s i m p l e s  r a ­
d i o a c t i f s »  par M. Georges Hevesy. — « C o n t r i ­
b u t i o n s  à la c o n n a i s s a n c e  des  v a i s s e a u x  
M a l p i g h i e n s  des  c o l é o p t è r e s »  par M. Ale­
xandre Gorka. — Le 21 octobre: «Les deux  é q u a ­
t i o n s  f o n d a m e n t a l e s  de l a  s i s m o l o g i e  sans 
e m p l o i  d’h v p o t h è s e s »  par M. Radó Kövesligethy, 
m. ord. — « I n f l u e n c e  de  l à  t e m p é r a t u r e  s u r  
l a  c o u l e u r  et l e d e g r é  de d i s p e r s i o n d e s 
a u r i h y d r o s o l e s »  par M. L adislas Váradi. —  «La 
s y n t h è s e  de n o u v e l l e s  g l y c o s e s »  par M. Fer­
dinand Mauthner. — Le 18 novemre: «Sur  l a  Wo l -  
c z y n i t e  de  B o s n y ô »  par M. A uguste Franzenau, 
m. corr. — « D é t e r m i n a t i o n  de  la d i s c o n t i ­
n u i t é  de l a  f o n c t i o n  au m o y e n  de l a s é r i e  
F o u r i e r »  par M. Leopold Fejér , m. corr. — » Re ­
c h e r c h e s  s u r  l es  r a c i n e s  r é e l l e s  des  puis-
s a n c e s  de c o e f f i c i e n t s  r ée l s »  par M. Elemér 
Bálint. — «Su r  l a  p o l a r i t é  de la ré frac tio n  de 
la l u m i è r e  c r é é e  p a r  des  p a r t i c u l e s  u l t r a-  
m i c r o s c o p i q u e s »  par M. François Kurdilla. — 
«Les é c r e v i s s e s  a ux  p i e d s  r a m i f o r m e s  des  
e n v i r o n s  de B u d a p e s t »  par M. J ungmayer. — 
«Sur  l a t h é o r i e  d u  m e s u r a g e  des s u r f a c e s »  
par M. Zoórd Geôcze. — «Sur  l’a p t i t u d e d e  q u e l ­
q u e s  b a c t é r i e s  p o u r  f a i r e  d i s s o u d r e  l es 
g l o b u l e s  du  sang»  par M. Charles Jármay. — Le
16 décembre: »Le m o u v e m e n t  des  l i q u i d e s  en 
des  t u b u l e s  r e c o u r b é s »  par M. L)onat Bánky 
prenant possession de son siège. — «Les f o r m e s  
b â t a r d e s  de p o i s s o n s  a p p a r t e n a n t  à l’e s ­
p è c e  C a r p e  d a n s  le B a l a t o n »  par M. Geor­
ges Vutskits. —  « F o r m a t i o n s  s é d i m e n t a i r e s  
d a n s  les m o n t a g n e s  c e n t r a l e s  de la H ong r ie  
p e n d a n t  la p é r i o d e  j u r a s s i q u e »  p a r  M. Ele­
mér M. Vadász. — «Sur  le d é v e l o p p e m e n t  de 
l’O x i t r y p i a  o rb icu losa» par M. Antoine Schmidt.
— «L’a n a t o m i é  des I r i s  de l a  H o n g r i e »  par 
M. B aoul Stankovits. — «L’a l u m i n i t e  de Nadap»  
par M. Aladár Vendl. La plupart de ces mémoires 
ont paru dans le tome XXX du Ma t h ,  és t e r m é ­
s z e t t u d o m á n y i  É r t e s í t ő  et, en traduction alle­
mande, dans les M ath. u n d n a t u r w i s s e n s c h a f t -  
l i c h e  B e r i c h t e  a u s  U n g a r n  (Leipzig, Teubner). 
Dans ses séances particulières, la troisième classe s’est 
occupée d’affaires courantes, de la critique et de 
l’édition des différants ouvrages présentés à elle. Elle 
a chargé M. Otto Pertik, m. ord. de l’éloge de lord 
Lister, membre associé étranger, M. Aurélé Török, 
m. ord. de celui de Paul Topinard, m. ass. étr., M. 
Ladislas Udránszky, m. corr. de celui d’Edouard Pflü- 
ger, m. ass. étr., M. Jean Tuzson, m. corr. de celui de 
Joseph Dalton Hooker, m. ass. étr., M. Joseph Krenner, 
m. ord. de celui du baron Denis Mednyánszky, m. 
d’honneur. M. Michel Lenhossék, m. ord. de celui 
d’Aurèle Török, m. corr. et M. Gustave Bados, m. ord. 
de celui de Henri Poincaré, m. ass. étr.
D a n s  les s é a n ce s  des t r o i s  classes réunies 
on a prononcé les éloges des académiciens décédés. 
Le 18 décembre: M. Ârpâd Kârolyi, m. ord., a pro­
9noncé l’éloge d’Alphonse Huber, m. ass. étr. — Le
29. janvier: M. Jules Gyomlay, m. corr., celui d’An­
toine Bartal, m. ord. et le 28. mai M. Elemér Császár, 
m. corr., celui de Louis Katona.
Le secrétaire général fait connaître la nouvelle 
douloureuse du décès de Denis Médnyánszky, m. corr., 
de Paul Topinard et de Joseph Dalton Hooker, membres 
associés étrangers, et d’Ignace Trebitsch, directeur du 
Credit F'oncier hongrois. 11 présente la lettre de M. Guil­
laume Fraknói, membre d’honneur et de la direction, par 
laquelle ce membre très-distingué fait don à l’Académie 
de son Institut historique à Rome. Ce noble don a été 
accepté avec acclamation et à l’unanimité. — Le 26 
février, M. le Président annonce que M. Árpád Bérezik 
a fêté son cinquantième anniversaire comme auteur 
dramatique; puis la séance a été informée de la triste 
nouvelle du décès du célèbre lord Lister, membre 
assosié étranger. — Le Secrétaire présente le texte de 
l ’inscription de la plaque commémorative, qui doit être 
placée sur le nouvel édifice à bâtir à l’emplacement de 
l’ancienne Diète de Pozsony; il fait connaître le testa­
ment du feu notaire É tienne Görgey, par lequel celui-ci 
lègue à l’Académie deux ouvrages autobiographiques 
de son frère aîné: M. Arthur Görgey. L’Académie ne 
publiera pas les mémoires du célèbre général de son 
vivant, conformément aux intentions du testateur. — 
Le 19 mars l’Académie rappelle en termes chaleureux le 
soixantième anniversaire de son vice-président, M. Jules 
Wlassics. — M. Joseph Bayer, m. ord. rapporte que le prix 
Teleky a été décerné a M. Louis Tarr, étudiant en mé­
decine; MM. Guillaume Tolnai, m. corr. et J oseph BÁ- 
NÓczY, m. c. font rapport des prix Karátsonyi et Farkas- 
Raskó qui ne seront pas décernés. M. le secrétaire 
général fait rapport de ce que les instituteurs: MM. 
Ladislas Kecskeméti et Joseph Máté ont été proposés 
pour le prix Wodianer. La proposition a rallié tous les 
suffrages. — Dans la même séance a été présenté et 
accepté le budget de l’Académie; le legs de feu Louis 
Takács, concernant un nouveau prix dramatique, a 
été refusé; enfin l’A s i a t i c  Soc i e t y  o f  B e n g a l  
fait savoir à l’Académie qu’elle a reçu le buste de 
marbre de feu Alexandre Körösi Csorna et adresse ses 
remerciments les plus chaleureux pour ce don magni­
fique. Dans les séances suivantes, M. le Président et 
M. le secrétaire général font part de la triste nou­
2
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velle du décès de J oseph Samassa, archévêque d’Eger, 
membre de la direction, de Henri Poincaré m. assoc. 
étr., d’AuRÈLE Török, m. corr., de Thomas Vécsey, 
membre d ’honneur, de Samuel Borovszky, m. corr., 
d’ÉMiLE Téza, professeur à l’Université de Padoue, m. 
ass. étr., de George Darwin , m. ass. étr., de Charles 
Monod, m. ass. étr. et d’AuBiN Csáky, ancien ministre des 
Cultes et de l’Instruction publique, membre de la direc­
tion. — Le 25 novembre M. Gustave Heinrich, m. ord. 
fait connaître la proposition de la commission chargée 
de la critique des différents ouvrages présentées aux 
concours. La commission propose que le prix Kóczán 
soit décerné à M. Alexandre Balázs, auteur de la comé­
die en trois actes: «Après la mort de Matthias». —  
Le 16 décembre, le même membre fait une proposition 
concernant l’édition des lettres et des mémoires du 
comte Etienne Széchenyi, laquelle devrait être con­
forme aux exigences de la science de nos jours. La 
proposition fut acceptée à l ’unanimité. — Le même 
jour M. le Ministre des Cultes et de l’Instruction fait savoir 
à l’Académie qu’il a fait inscrire 20,000 couronnes au 
budget, comme subvention de l’Institut historique à 
Rome.
L’Académie s’est fait représenter aux fêtes et céré­
monies suivantes: Le centenaire de l’Académie des 
Sciences à Philadelphie ; jubilé de la Société de géographie 
hongroise; fête d’inauguration de la salle Jókay dans 
la Maison Petőfi; jubilé du conseiller Brandt, pré­
sident de la Société bibliographique de Moscou ; séance 
générale de la Société transdanubienne pour le déve­
loppement de la culture; séance solennelle de l ’Uni­
versité de Budapest; jubilé de l’Assosiation des indus­
triels: inauguration de la statue de Rákóczi à Zombor; 
jubilé de l’Université de Léopol: Congrès ambulant 
des médecins et des naturalistes à Veszprém; inaugu­
ration du monument de Gabriel Fábián et de celui de 
Grégoire Csiky; VIe Congrès ambulant de la Société 
géographique hongroise; ouverture de l’année scolaire 
à l ’Université de Budapest; ouverture de l’année sco­
laire au Polytechnicum de Budapest; Congrès des 
Musées et des Bibliothèques; solennité de la Société 
Széchenyi à Eperjes, pour fêter M. Gustave Csengey ; 
lête commémorative de Pierre Bod à Magyar-Igen; 
Congrès historique international à Londres; jubilé 
d’Eugène Hubai, professeur à l’Académie de musique;
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le cinquantenaire de la Société des Sciences de la Bo­
hème; séance solennelle de la Société electro-technique; 
jubilé de la Société des auteurs techniques hongrois; 
fête du trentième anniversaire de l’activité littéraire de 
M. Ottokár Prohászka.
Le Conseil d’administration et de direction a tenu 
trois séances: le 3 mars, le 2 mai et le 9 décembre. 
Dans ces séances de direction le budget de l’Académie 
a été examiné, notamment les subventions du «Corpus 
de Musica», du «Corpus Nummorum», celle de la 
«Bibliographie hongroise-française» et de la «Biblio­
graphie philosophique» ont été insérées au budget. Bap- 
port a été fait sur les nouvelles fondations Louis Takács 
et Albert Lehr. — Le 9 décembre, M. le Président 
fait connaître le décès de Joseph Samassa, Monseigneur 
d’Eger, cardinal, membre illustre du Conseil de direc­
tion; Monseigneur le cardinal-évêque de Veszprém, Char­
les Hornig a été nommé par la voie des suffrages à 
son siège du Conseil de direction.
L ’Académie a désigné les dates suivantes pour sa 
séance générale annuelle et pour sa séance solennelle : 
le 30 avril, le premier mai, le 2 mai, le 5 mai. — Le 
30 avril: séance des trois classes réunies. Cette séance 
a décerné les prix, a publié les nouveaux concours et 
a donné son vole concernant l’élection des nouveaux 
membres ordinaires, correspondants et associés étran­
gers de l’Académie. La IIe classe fit sa proposition con­
cernant le Grand prix et le second prix Marczibânyi. 
Le premier mai: séance générale. Cette séance publia 
le programme de la séance solennelle, le rapport 
des trois classes réunies sur les prix décernés et sur 
les nouveaux concours. Le 2 mai avant midi: séance 
de direction; après-midi: les membres ordinaires, cor­
respondants et associés étrangers ont été élus. Le 5 mai 
la LXXIIe séance solennelle.
Dans cette séance solennelle M. Zsolt Beôthy, 
vice-président de l’Académie, a donné lecture de son 
essai : Széchenyi et l’Académie ; M. Gustave Heinrich 
a fait rapport sur les travaux de l’Académie Hongroise 
en 1911. M. Louis Ilosvay a lu son essai: Souvenirs de
2*
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Charles Than, M. Géza Gârdonyi, m. corr., sa tragi- 
comédie: Shakespeare déménage, et M. É t i e n n e  Tisza 
son étude: De Sadova jusqu’à Sedan.
Dans la s é ance  gé né r a i e  e x t r a o r d i n a i r e  
(le 28 mai) le prix Lévay a été décerné à M. Louis 
Kéki ; le prix Henri Pollâk n’a pas été décerné.
II.
Travaux des Commissions permanentes.
1. La Commission de philologie a publié deux 
ouvrages indépendants: A m b r o s i i  Ca l e  p i n  i Dic- 
t i o n a r i u m  d e c e m  l i n g u a r u m  écrit en 1585, 
mis sous presse par Jean Melich avec la collaboration 
d’EMiLE Jakubovich et Étienne Sági (XVI -|- 481 pages) 
et le tome II du R e c u e i l  des p o é s i e s  p o p u l a i ­
res csuvasz ,  publié par J ules Mészáros. Ce Recueil 
a paru aux frais de la fondation Feridun (X 540 p.). 
Le tome I du N y e l v e m l é k t á r  (Recueil des monu­
ments linguistiques) a été mis sous presse par Gedeon 
Mészöly.
Sous les auspices de la Commission a paru un 
D i c t i o n n a i r e  des mé t i e r s ,  par J ean Frecskay 
(XVI -f- 751 p.) et trois fascicules de N y e l v t u d o ­
m á n y i  K ö z l e m é n y e k  (Comptes rendus philologi­
ques), contenant les travaux de Joseph Szinnyei fils, 
directeur. d’OscAR Asbóth, de Zoltán Gombocz, d ’AN- 
toine Horger, Henri Paasonen, m. ass. étr.
2. La Commission d’histoire littéraire a publié le 
tome XXII des I r o d a l o m t ö r t é n e t i  K ö z l e m é ­
n ye k  (Comptes rendus d’histoire littéraire), sous la 
direction d ’AARON Szilády; les fascicules 126—128 du 
M a g y a r  í r ó k  é l e t e  és m u n k á i  (Dictionnaire des 
écrivains hongrois) par Joseph Szinnyei père ; le tome
VII du R é g i  m a g y a r  k ö l t ő k  t á r a  (Recueil des 
anciens poètes hongrois); le P s a u t i e r  de Simon 
Péchy et les fascicules 28—31 de R é g i  M a g y a r  
K ö n y v t á r  (Ancienne bibliothèque hongroise).
3. La Commission de philologie classique a publié 
dans sa Collection des écrivains grecs et latins: «Edi- 
tiones criticae» : A r i s t o t e l i s  de a n i m a ,  l i b r i  III.
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Receusuit Aurelius Förster. Viennent de paraître 
le C o m m e n t a i r e  e x é g é t i q u e  aux  T r i s t i a  
d’Ovide par Géza Némethy, la t r a d u c t i o n  de 
Q u i n t i l i e n  par Albert Prácser. La Commission 
subventionn le tome XXXVI de E g y e t e m e s  Phi- 
l o l o g i a i  K ö z l ö n y  (Revue universelle de philo­
logie).
La Commission s’est occupée aux oeuvres de plu­
sieurs auteurs grecs et latins, traduites par ses col­
laborateurs.
4. La Cçmmission d’histoire a tenu 8 séances. 
M. Antoine Áldásy et M. A lexandre Takács ont été 
élus aux sièges de feu Thomas Vécsey et Samuel Bo- 
rowszky, membres ordinaires de la Commission, M. Jo­
seph I llé s  a été élu membre collaborateur. La Com­
mission a précisé l’inscription de la plaque commémo­
rative du palais des anciennes Diètes et a formulé 
ses conclusions concernant les fondations Bük, Ipolyi, 
Lukács, Péczely, Rökk et F ló r . M. Désiré Csánki, 
président de la Commission, a continué ses recherches 
dans les archives impériales de Vienne, dans celles du 
chapitre de Pozsony et du Musée de Transylvanie en 
vue de la publication d’un nouveau volume concernant 
les Hunyads. On a fait copier les mémoires d ’ÉT iEN N E  
Pápai, chargé d’affaires, à Constanlinople, du prince 
François Rákóczi, don de M. Ro land  Csengery. La 
Commission a recueilli une matière historique très 
précieuse dans les archives de Schlobitten (ducs de 
Dohna-Schlobitten) et a continué à faire la copie des 
manuscrits Hippolyte à Venise. Elle a subventionné les 
ouvrages publiés par la Société d’histoire : les M o n o ­
g r a p h i e s  h i s t o r i q u e s  et la C o r r e s p o n d a n c e  
de M i c h e l  T e l e k i  et a mis sous presse la C o r ­
r e s p o n d a n c e  de G e o r g e s  Ba s t  a, par André 
Veress ; les D o c u m e n t s  de la f a m i l l e  F r ang i -  
p a n, tome II et dernier par Louis Thallóczy et Sa­
muel Barabás; les D o c u m e n t s  de la S l a v o n i e  
i n f é r i e u r e  par Louis T hallóczy  et Alexandre 
H orváth ; le C a l e n d r i e r  d i p l o m a t i q u e  par 
Émeric Szentpétery; les É p o q u e s  de l a H é r a l ­
d i q u e  h o n g r o i s e  par Joseph Csoma ; le tome IV 
de la partie géographique de l’A g e  des  H u n y a d s  
et la C o r r e s p o n d a n c e  de la r e i n e  B é a t r i c e  
par A lbe rt Berzeviczy.
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5. La Commission d’histoire militaire a tenu 3 séan­
ces. Elle est dotée par le Ministère des honvéds et grâce 
à la libéralité dudit ministère elle a pu décerner des 
prix aux ouvrages suivants: L ’h i s t o i r e  du  château 
de T o k a j  par le colonel Elemér Soós; Le c o n t i n ­
gen t  des t r o u p e s  h o n g r o i s e s  d a n s  la c a m ­
p a g n e  de l’an  1812 par le capitaine Eugène P ilch 
(500 couronnes); L a  g u e r r e  h o n g r o i s e - a u t r i -  
c h i e n n e  en 1328 par Maurice W ertner(500 couron­
nes). La Commission a continué la publication de sa 
R e v u e  d’h i s t o i r e  m i l i t a i r e  (Hadtörténeti Közle­
mények), subventionnée par le ministère (2200 cour.).
6. La Commission d’archéologie a publié les 5 
fascicules de ses C o m p t e s r e n d u s  d’a r c h é o l o g i e  
avec deux suppléments illustrés et 195 illustrations. Le 
tome Ier de la M o n o g r a p h i e  sur  la c a t h é d r a l e  
de Kassa  par Joseph Mihalik, m. corr., a aussi paru 
dans le courant de l’année. Le nombre des chlichés 
de la Commission est de 14,528.
7. La Commission d’économie politique a publié 
la R e v u e  d’é c o n o m i e  p o l i t i q u e  et les M o n o ­
g r a p h i e s  des C o m i t a t s ;  ces deux ouvrages 
ont été subventionnés par l’Académie. Elle a publié 
dans la B i b l i o t h è q u e  d’é c o n o m i e  p o l i t i q u e  
la C o r r e s p o n d a n c e  de D a v i d  B i c a r d o  avec 
T h o m a s  B o b é r t  Malthus,  traduite par Jean Jónás 
et le comte Michel Esterházy.
8. La Commission des sciences mathématiques, 
physiques et d’histoire naturelle a voté une subven­
tion de 2000 couronnes aux recherches géologiques de 
MM. Béla Mauritz, E ugène Noszky et Etienne Gaál. 
Elle a publié le fascicule II du tome XXXI des ses 
C o m p t e s  r e n d u s  (Mathematikai és Természettudo­
mányi Közlemények), qui contient l’ouvrage d’EuGÈNE 
Bernâtsky sur les I r i s  de la Hongr i e .  L’ouvrage 
couronné de J oseph Ge l e i: «Essai sur l’histologie de 
Dendrocoelum lacteum Oerst. a également paru dans 
le courant de celte année.
9 La Commission du Dictionnaire a continué à 
recueillir les matériaux du grand Dictionnaire de là 
langue hongroise, aidée par plusieurs professeurs aux­
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quels le Ministère de l’Instruction publique a accordé 
le congé nécessaire. La Commission a fait dépouiller 
80 ouvrages, elle a recueilli 74,666 notes; le nombre 
des fiches est actuellement de 1.484,542.
10. La Commission d ’éditions (Könyvkiadó Bizott­
ság) a publié les volumes suivants :
1. P é d a g o g i e .  Par A. Bain . Traduit par Sa­
muel Szemere. Deux volumes.
2. L ’a n c i e n n e  A t hènes .  Par A. E. Gardner. 
Traduit par Martin Schmidt.
3. C o n f é r e n c e s  sur  l ’I s l a m .  Par Ignace 
Goldziher. Traduit par Bernard Heller.
III.
Prix décernés en 1912.
1. P r i x  T e l e k i  (comédie) 100 ducats. Le prix 
a été décerné à M. Louis Tarr pour sa pièce: G a s ­
p a r d  Pe t h ő .
2. P r i x  F a r k a s - R a s k ó  (poésie patriotique) 
200 couronnes. Le prix n’a pas été décerné.
3. P r i x  K a r á t s o n y i  (comédie) 200 ducats. 
Le prix n’a pas été décerné. La pièce: «Deux garçons 
et deux jeunes filles» (Két fiú és két leány) a obtenu 
une mention honorable.
5. P r i x  Wo d i a n e r (pour deux instituteurs). Les 
deux prix (1000 couronnes chacun) ont été décernés 
à M. Ladislas Kecskeméthy de Mezőtúr et à M. Joseph 
Máté de Marosvásárhely.
6. G r a n d  et s e c o n d  p r i x  M a r c z i b á n y i  
(philosophie et sciences morales). La séance générale 
annuelle a décerné le grand prix (200 ducats) à Charles 
Bôhm, m. ord. décédé, et le second prix Marczibányi 
à M. Maurice Kármán.
6. P r i x B r ó d y. Le prix (6000 couronnes) doit 
être décerné tous les trois ans à un publiciste. La sé­
ance générale annuelle l’a décerné à M. Ignace Halász.
7. P r i x  W a h r m a n n  (pour couronner tous 
les six ans un ouvrage littéraire de commerce ou 
un commerçant praticien) 2000 couronnes ou une mé­
daille d’or de la même valeur. La séance annuelle a 
décerné le prix à M. Aloyse Hoszpotzky.
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8. P r i x  S á m u e l  (essai philologique) 15 ducats. 
Le prix a été décerné à M. Emmanuel Kertész. Men­
tion honorable: David Fokos.
9. P r i x  J u l e s  B u l y o v s z k y  (ode patriotique) 
400 couronnes. Le prix n’a pas été décerné.
10. P r i x  G o r o v e  (sciences morales, esthétique, 
histoire de la civilisation en Hongrie) 100 ducats. Le 
prix a été décerné à l’ouvrage de Béla Tarkó : «L a 
m é t h o d o l o g i e  de l’e s t hé t i q ue » .
11. P r i x  N á d a s d y  (poème épique) 100 ducats. 
Le prix a été décerné au poème : «Le pays  n a t a l »  
(Az anyaföld) de M. Louis Palágyi.
12. C o n c o u r s  p u b l i c  C o n s t a n t i n  R ô k k :  
Expressions onomatopéiques hongroises. Le concours 
sera publié de nouveau.
13. P r i x  B o j á r i  V i g y á z ó  S á n d o r  (pour 
faire avancer les sciences historiques) 2000 couronnes. 
Le prix a été décerné à M. É meric L ukinics.
14. P r i x  S z é c h e n y i  de l’A s s o s i a t i o n  des 
c o m m e r ç a n t s  h o n g r o i s (question commerciale) 
1000 francs. Le prix a été décerné à MM. L éopold 
Kreutzer et Louis RÁcz.
15. P r i x  J o s e p h  R o z s n y a i  de M u r a k ö z  
(sciences physiques) 1000 couronnes. Le prix a été 
décerné à M Gedeon Lechner.
16. P r i x  J e a n  F o r s t e r  (sur la falsification des 
comestibles et des produits naturels). Le concours sera 
publié de nouveau.
17. P r i x  p o u r  les é l è ves  des U n i v e r s i ­
tés de B u d a p e s t  et de K o l o z s v á r .  Ces prix 
ont été décernés à MM. Jules Németh, Alexis Far- 
czádi, N ikolas V iktor et Béla Szira.
18. P r i x  Françoi s K ó c z á n  (drame historique) 
100 ducats. Le prix a été décerné à la pièce: «Après  
l a m o r t  de M a t t h i a s »  de M. Alexandre Balázs.
19. Prix Henri  Po l l ák  (médecine et statistique) 
1500 couronnes. Le prix n’a pas été décerné.
20. P r i x  H e n r i  Lévai  (agriculture et économie 
nationale) 1000 couronnes. M. Louis Kéki a été com­
missionné.
21. P r i x  V o j n i t s  (au meilleur drame joué en 
1912 à Budapest) 800 couronnes. Le prix a été décerné 
au drame de François Herczeg: « S o r c i è r e  Ève».
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Publications de l’Académie en 1912.
A l m a n a c h  de l’A c a d é m i e, avec un calen­
drier civil et astronomique pour 1912. 286 pages.
A k a d é m i a i  É r t e s í t ő  (Bulletin de l’Académie). 
Publication mensuelle, rédigée par Gustave Heinrich. 
Tome XXIII, fascicules 265—267. XVI et 659 pages.
A r c h a e o l o g i a i  É r t e s í t ő  (Bulletin archéolo­
gique). Nouvelle série. Tome XXXII. Rédigé par Joseph 
Hampel. XXVIII et 448 pages; deux suppléments, 26 
planches hors texte, 265 illustrations.
Athenaeum,  revue philosophique et politique, 
rédigée par Emeric Pauer; tome XXI. Fascicule 1.174 
pages ; f. Il, III 128 pages ; f. IV, 132 pages.
H a d t u d o m á n y i  K ö z l e m é n y e k  (Bevue 
d’histoire militaire). Feuille périodique trimestrielle, ré­
digée par Jean Szendrei. Tome XII. 697 pages. Avec 
des illustrations.
I r o d a l o m  t ö r t é n e t i  K ö z l e m é n y e k  (Bevue 
d’histoire littéraire). Feuille périodique trimestrielle, 
rédigée par Aaron Szilády. Tome XXII. XVI et 492 
pages.
M a t h e m a t i k a i é s T e r m é s z e t t u d o m á n y i  
É r t e s í t ő  (Bulletin des sciences mathématiques, phy­
siques et d’histoire naturelle), rédigé par Jules König. 
Tome XXX. 998 pages; 9 planches hors texte.
N y e l v t u d o m á n y  (Philologie), rédigée par 
Oscar Asbóth. Tome IV. 160 pages.
N y e l v t u d o m á n y i  K ö z l e m é n y e k  (Bevue 
de philologie ougro-fmnoise), rédigée par Joseph Szinnyei 
fils. Tome XLI, fascicules 2—4; 113—480 pages.
T ö r t é n e t i  S z e m l e  (Revue d’histoire). Rédigée 
par David Angyal. 640 pages.
T a b l e  des m a t i è r e s  a l p h a b é t i q u e s  des 
feuilles périodiques et des livres édités par l’Académie 
hongroise des sciences en 1889— 1910. 1118 pages.
H i s t o i r e  d’A p o 11 o n i u s, par Alexandre Be- 
recz. 88 pages. (Régi Magyar Könyvtár, Bibliothèque 
hongroise ancienne, publiée par Gustave Heinrich.)
F r a n ç o i s  B a d i c s :  Les poèmes connus et in­
connus d’Étienne Gyöngyösi. 96 pages.




J o s e p h  Ba y e r :  Les drames de Schiller sur 
l ’ancienne scène et dans la littérature hongroise. 112 p.
E u g è n e  B e r n â t s k y :  Le genre Iris de la 
Hongrie. 139 p.
Geo r g e  Bessenye i :  Les épreuves de l’homme. 
Publié par Joseph Harsányi. 196 p.
L ’a n c i e n  d i c t i o n n a i r e  l a t i n - h o n g r o i s  
de Ca l e p i n ,  de l’an 1585. Publié avec la collabora­
tion d’ÉMiLE J akobovich et Étienne Sági par Jean 
Melich. XIII et 484 p. .
E l e m é r  C s á s z á r :  Éloge de Louis Katona, m. 
corr. Avec portrait. 27 p.
La g r a m m a i r e  h o n g r o i s e  de Jean Földi .  
Publiée par Charles Gulyás. 303 p.
Aurélé Förster:Aristotelisdeanima.LibriIII.217p.
A. E. G a r d n e r :  L ’ancienne Athènes. Traduit 
par Martin Schmidt. Plan et illustrations. 363 p.
I g n a c e  G o l d z i h e r :  Sur les différentes voies 
de l’exégèse du Korán. VIII et 413 p.
I g n a c e  G o l d z i h e r :  Conférences sur l’Islam.
VIII et 413 p.
J u l e s  G y o m l a y :  Éloge d’Antoine Bartal. Avec 
portrait. 43 p.
A n t o i n e  H o d i n k a :  La cause des marchands 
grecs de Tokaj concernant leurs privilèges. 106 p.
J u l e s  H o r n y á n s z k y :  Éloge d’Édouard Zeller. 
Avec portrait. 77 p.
L o u i s  I l o s v a y :  Eloge de Charles Than. Avec 
portrajt. 31 p.
Á r p á d  K á r o l y i :  Éloge d’Alphonse Huber. Avec 
portrait. 24 p.
L e t t r e s  de J e a n  K r i z a  adressées à François 
Toldy, publiées par Árpád Hellebrant. 24 p.
B e r n a r d  M u n k á c s i :  Éloge de Paul Hunfalvi. 
Avec portrait. 120 p.
R a p p o r t  sur les t r a v a u x  de l’ A c a d é m i e  
h o n g r o i s e  en 1911. Présenté par le secrétaire géné­
ral G. Heinrich. 26 p.
Le M a n u e l  de g r a m m a i r e  et de l i t t é ­
r a t u r e  h o n g r o i s e .  «A magyar deáki történet» de 
N icolas R évai. Publié par Moïse R ubinyi. 119 p.
É t i e n  ne S z é c h é n y i :  Trémie (Garat). Publié 
avec préface par Jules Viszota. 218 p.
R e c u e i l  des a n c i e n s  p o è t e s  h o n g r o i s .  
Tome VIII. VII et 317 p.
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J u l e s  S z e k f ű :  Servientes et familiares. 122 p. 
F r a n ç o i s  S z e n t i v á n y i :  Situation sociale et 
économique du comitat Torontál au commencement 
du XXe siècle. 25 p.
É m e r i c  S z e n t p é t e r y :  Calendrier diploma­
tique. 135 p.
J o s e p h  S c h m i d t :  Essai sur la solution du 
problème des sons gutturaux dans les langues indo­
germaniques. 90 p.
É t i e n n e  T i s z a :  De Sadova jusqu’à Sedan.
80 p.
R a o u l  Vá r i :  L’Halieutiqe d’Oppian de Cilicie.
70 p.
Total: 42 ouvrages, 693 feuilles d’impression.
V.
Publications subventionnées.
Oeuvres et revues périodiques publiées sous les 
auspices de l’Académie:
a) Oeuvres : « D i c t i o n n a i r e  b i o g r a p h i q u e  
des é c r i v a i n s  h on g r o i s » ,  rédigé par Joseph 
Szinnyei père.
b) Revues: « B u d a p e s t i  S zeml e »  (Revue de 
Budapest) rédigée par G. Voinovich ; « T ö r t é n e t i  
S z eml e »  (Revue historique) rédigée par D avid Angyal.
Revues et publications subventionnées :
a) Revues: «E thnograph ia» ; «Revue or i en­
tale»: «Bibl io thèque ph ilosoph ique» ; «Közgazda- 
s ág i  S z eml e »  (Revue d’Économie); « Eg ye t emes  
P h i l o l o g i a i  K ö z l ö n y »  (Revue générale de philo­
logie) ; « T ö r t é n e l m i  Tár»  (Archives historiques), 
« Ma g y a r  P a e d a g o g i a » ,  «Orvos i  A r c h i v u m »  
(Archives de médecine); « M a t h e m a  t i k a i  és Phy- 
s i k a i  L a p o k »  (Annales de mathématiques et de 
physique); «Term ész e t r aj z i F ü z e t e k »  (Revue 
d’histoire naturelle); « M a t h e m a t i s c h e  u n d  N a ­
t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  Berichte»;  «Ungarische 
Rundschau» ;  «Rovartani  L a p o k »  (Revue d’ento- 
mologie); «Orvos i  h e t i l a p »  (Journal de médecine); 
«Hunga ry- .
b) Publications: « T e r m é s z e t t u d o m á n y i
K ö n y v k i a d ó - v á  11 a 1 a t» (Bibliothèque de la Société 
d’histoire naturelle); «Orvosi Könyvkiadó-válla lat» 
(Bibliothèque de la Société de médecine); «Phi lo- 
s o p h i a i  í r ó k  Tá r a »  (Recueil des écrivains philo­
sophiques); « K ö z g a z d a s á g i  B e m e k i r ô k »  (Biblio­
thèque d’économie politique); M o n o g r a p h i e s  de 
j u r i s p r u d e n c e ;  « C a t a l o g u e  i n t e r n a t i o n a l  
des m a t h é m a t i q u e s  et des sciences p h y s i ­
ques  et n a t u r e l l e s » ;  « B i b l i o g r a p h i a  Hun- 
g a r i c a » ;  « Ma g ya r  t ö r t é n e l m i  é l e t r a j z o k »  
(Monographies historiques) ; La Correspondance de 
Michel Teleki ; Gombos F. A. : C h r o n i  q u eur s  du 
moyen-âge;  Edition de l’Association des Académies: 
E n c y c l o p é d i e  de l’ I s l a m ;  Charles Bôhm: 




La Bibliothèque contient actuellement 54 groupes 
classés avec; 92,135 ouvrages se divisant de la façon 
suivante :
Bibliographie: 1461. Encyclopédie: 166. Philosophie: 
2191. Mythologie: 161. Théologie : 4974. Pédagogie: 5005. 
Livres de classe: 8106. Esthétique: 1948. Anthropologie: 
798. Jurisprudence: 1500. Jurisprudence hongroise : 2145. 
Politique: 3201. Politique hongroise: 3141. Diètes hon­
groises: 95. Histoire: 6864. Histoire de Hongrie: 4318. 
Biographies: 3705. Géographie: 1157. Géographie de 
Hongrie : 823. Cartes géographiques: 936. Voyages: 1431. 
Statistique: 993. Formulaires: 391. Sciences militaires: 
1181. Archéologie: 1589. Numismatique: 257. Mathé­
matiques: 1343. Sciences naturelles: 875. Physique: 
1134. Chimie: 496. Histoire naturelle: 144. Zoologie: 
777. Botanique: 510. Minéralogie et géologie: 597. Agri­
culture : 5384. Médecine: 2731. Linguistique: 3231. 
Philologie classique: 1124. Littérature grecque: 983. 
Littérature latine: 1044. Littérature néo-latine: 878. 
Philologie hongroise : 791. Ancienne littérature hon­
groise : 698. Littérature hongroise : 6456. Littératures 
germaniques: 2401. Littérature française: 1177. Littéra-
«
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tures italienne et espagnole: 635. Littératures slaves: 
520. Littératures orientales: 1195. Incunables: 474. 
Publications des sociétés savantes hongroises et étran­
gères: 731. Publications de l’Académie hongroise: 427. 
Revues hongroises: 448. Revues étrangères: 213. Bo- 
lyaiana : 79.
Le catalogue général a 119 volumes et 54 cases 
de fiches. L ’accroissement de la bibliothèque a été de 
673 ouvrages en 835 volumes, et de 480 fascicules (achat), 
de 8935 ouvrages, 7343 fascicules, 163 oeuvres de 
musique (dépôt légal de 299 imprimeries); de 173 
ouvrages et 54 fascicules (dons); 260 sociétés savantes 
ont envoyé 1212 ouvrages et 1117 fascicules ; 32 ouvrages 
en 55 volumes et 34 fascicules ont paru dans l’édition 
de l’Académie.
Dans la salle de travail, ouverte pendant 216 jours, 
4521 personnes ont consulté 6643 ouvrages. Le prêt 
monte à 812 ouvrages.
Le Musée Goethe appartenant à l’Académie a vu 
sa bibliothèque s’augmenter de 25 ouvrages et de 5 
brochures.
Dans le département des manuscrits on a catalogué 
les documents concernant la langue et la littérature hon­
groises, l’histoire, la généalogie, la statistique et on a 
continué le classement de la Correspondance. De nom­
breux dons ont enrichi cette dernière collection.
VII.
Budget de l’Académie.
L’actif de l’Académie montait au commencement 
de l’année à 6.187,042 couronnes 54 fillér. L ’augmenta­
tion était donc de 424,742 couronnes 89 fillér. En outre 
des fondations en grand nombre sont confiées à l’Aca­
démie. L’actif de ces fondations montait à la fin de 
l’année à 686,546 couronnes 06 fillér.
Les revenus de l’année 1912 montaient à 459,490 
couronnes 76 fillér (dont 129,000 couronnes de subven­
tion de l’Etat), les dépenses à 441,381 couronnes 09 fillér.— 
Les legs et les fondations ont rapporté 8930 couronnes; 
on a dépensé en prix 29,670 couronnes 80 fillér.
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Académiciens décédés en 1912— 1913.
M e m b r e s  de d i r e c t i o n .
Joseph Samassa f  le 20 août 1912.
Cpmte Aluin Csáky f  le 15 décembre 1912. 
Comte Denis Andrássy -J* le 26 février Í912.
M e m b r e s  o r d i n a i r e s .
Béla Lengyel -{* le 11 mars 1913.
Joseph Hampel f  le 25 mars 1913.
Jules König f  le 8 avril 1913.
M e m b r e s  c o r r e s p o n d a n t s .
Aurélé Török f  le 2 septembre 1912.
Othon Pertik f  le 27 février 1913.
M e m b r e s  a s soc i é s  é t r ange r s .
Lord Lister f  le 12 février 1912.
Paul Ascherson -j* le 6 mars 1912.
Henry Poincaré f  le 17 juin 1912.
G. H. Darwin f  le 7 décembre 1912.




1. L ’Académie a décidé qu’elle accordera un prix 
de 8000 couronnes à une biographie d’Etienne Széchenyi, 
quelle que soit l’époque à laquelle cet ouvrage lui sera 
présenté.
2. L ’Académie décernera deux prix de 1000 cou­
ronnes chacun (fondation Albert Wodianer) aux deux 
instituteurs qui auront obtenu les meilleurs résultats 
au point de vue de l’éducation morale.
Première classe.
3. Grand P r i x  de l’Aca dé m ie. — 200 ducats. 
Second Prix Marczibányi. — 50 ducats.
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Seront décernés aux meilleurs ouvrages de philo­
logie parus de 1907 à 1913. Les ouvrages doivent être 
déposés fin décembre 1913.
4. Prix Joseph Teleky. Une comédie en vers.
— 100 ducats. Terme: 30 septembre 1913.
5. P r i x  F a r k a s - R a s k ô .  Satire. — 200 cou­
ronnes. Terme: 30 septembre 1913.
6. P r i x  K a r â t s o n y i .  Tragédie ou drame. — 
200 ducats. Terme: 30 septembre 1913.
7. P r i x  J u l e s  B u l y o v s z k y .  Poésie patrio­
tique. — 400 couronnes. Terme: 30 septembre 1913.
8. P r i x  M a r c z i b â n y i .  Histoire des conson­
nes hongroises depuis le Xe siècle. — 40 ducats. 
Terme: 30 septembre 1914
9. P r i x G o r o v e. Le style dans l’art et dans 
la littérature. — 100 ducats. Terme: 30 septembre 1914.
10. P r i x  Vo j n i t s .  Le meilleur drame joué en
1913, à Budapest. — 800 couronnes. Le prix sera dé­
cerné dans la séances des trois classes réunies en 
février 1914.
11. P r i x  K ó c z á n .  Tragédie, comédie ou drame 
dont le sujet doit être tiré de l’époque de Ferdinand Ier 
(1526—1564). — 100 ducats. Terme: 31 mai 1913.
12. P r i x  K ó c z á n .  Tragédie, comédie ou drame 
dont le sujet doit être tiré de l’époque de la conquête de la 
Hongrie par les Turcs.— 100 ducats. Terme: 31 mai 1914.
13. P r i x  Pécze l y .  Le meilleur roman paru 
de 1913 à 1914. — 200 couronnes. Terme: 30 sep­
tembre 1914.
14. P r i x  A r n a u d  I p o 1 y i. Histoire de l’orfé- 
vrerie hongroise jusqu’au début du XIXe siècle. — 2000 
couronnes. Terme: 30 septembre 1914.
15. P rix  Lévay. Histoire du portrait littéraire dans 
la littérature hongroise — 1000 couronnes. Terme: 30 
septembre 1914.
16. P r i x  C h r i s t i n e - L u k à c s .  La syntaxe 
hongroise.— 2000 couronnes. Terme: 30 septembre 1914.
17. P r i x  C o n s t a n t i n  Rôkk. Les onomatopées 
hongroises au point de vue historique et psychologique. 
1000 couronnes. Terme: 30 septembre 1913.
18. P r i x  A m é l i e  O r m o d y .  Ouvrage (drame, 
roman, nouvelle, poésie) paru en forme de livre ou en 
feuilles périodiques, exaltant les vertus domestiques et 
publiques des femmes. — 1000 couronnes. Terme: le 
mois de mars 1914.
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19. P r i x  Ha l mos .  Histoire de la critique hon­
groise. — 1000 couronnes. Terme: 30 septembre 1914.
20. P r i x  C h r i s t i n e  Lukács .  Examen de la 
sculpture au moyen-âge. — 2000 couronnes. Terme: 
30 septembre 1913.
21. Le revenu annuel de la F o n d a t i o n  C o n ­
s t a n t i n  B ö k k  sera employé a l’édition du «Recueil 
de poèmes voguls».
22. P r i x  Lehr .  La théorie de la poésie nationale 
dansl’époque Dugonics-Petőfi.— 200couronnes. Terme: 
30 septembre 1915.
23. P r i x  d’ e n c o u r a g e m e n t  a ux  é l èves  
des Un i v e r s i t é s .  Un ouvrage de philologie pour 
les trois étudiants en philologie magyare désignés par 
les Universités de Budapest. Kolozsvár et Zágráb.
24. Pr i x  N á d a s d y .  Poème épique. — 100 du­
cats. Terme: 30 septembre 1913.
Deuxième classe.
25. P r i x  La  d i s l as  Bük .  Histoire de Hongrie 
au XVIIe siècle. — 2000 couronnes. Terme : 30 sep­
tembre 1913.
26. Pr i x  Ch r i s t i n e-Lu k á c s .  La formation ter­
ritoriale et les institutions de la Slavonie du moyen- 
âge. — 2000 couronnes. Terme: 30 septembre 1913.
27. P r i x P é c z e 1 y. Relations diplomatiques de la
Hongrie avec Venise de 1458 à 1540. — 2000 couron­
nes. Terme: 31 décembre 1914.
28. P r i x  V i g y á z ó .  Le développement de la
souveraineté des princes de Transylvanie de 1542 à 
1690. — 2000 couronnes. Terme: 30 septembre 1915.
29. P r i x  Go r ove .  Histoire de la juridiction des
serfs en Hongrie. — 100 ducats. Terme: 30 sep­
tembre 1913.
30. P r i x  O l t v á n y i .  Histoire du prieuré de 
Vrâna. — 1000 couronnes. Ternie : 30 septembre 1913.
31. P r i x C h r i s t i n e  L u k á c s .  Etude historique 
et critique de la valeur morale. 4000 couronnes. Terme: 
30 septembre 1914.
32. P r i x  Bé s á n .  La force de la loi et ses effets 
dans le domaine des décisions administratives et de la 
justice administrative. — 1200 florins en or. Terme:
30 septembre 1914.
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33. P r i x  G o r o v e .  Les relations de l ’éducation 
intellectuelle et morale. — Terme: 30 septembre 1915.
34. P r i x  J u l e s  K a u t z  (Fondation d’Ignace 
Schreiber). Les idées directrices de la transformation 
économique de 1848. — 1200 couronnes. Terme: 30 
septembre 1913.
35. P r i x  U l l m a n n .  La théorie et la pratique 
des mesures à prendre concernant la défense de la 
réserve métallique des banques d’émission. — 800 
couronnes. Terme: 30 septembre 1913.
36. P r i x  L é v a y. Etude sur les finances en 
temps de guerre. — lüOO couronnes. Terme: 30 sep­
tembre 1913.
37. P r i x  J o s e p h  Kő r ö s y .  Théorie de la pro­
portion des naissances des deux sexes. — 1000 couron­
nes. Terme: 30 septembre 1913.
38. P r i x  de la Banque c o m m e r c i a l e  h o n ­
g ro i se .  Sera décerné au meilleur ouvrage d’économie 
politique paru de 1912 à 1917.— 2000 couronnes. Terme
31 décembre 1917.
39. P r i x  F à y  (Fondation de la Première Caisse 
d’épargne de Budapest). L ’évolution des douanes agrai­
res depuis le début du XIXe siècle. — 6000 couronnes. 
Terme : 30 septembre 1915.
40. P r i x  S z é c h e n y i  (Fondation de la Halle 
commerciale hongroise). L ’état actuel de l’enseignement 
commercial en Hongrie et à l’étranger et les réformes 
nécessaires à cet enseignement. — 1000 francs. Terme: 
30 septembre 1914.
41. P r i x  de la P r e m i è r e  S o c i é t é  h o n ­
g r o i s e  d’A s s u r a n c e .  Le prix sera employé au 
bénéfice de la Commission d’économie politique.
42. P r i x  d’ e n c o u r a g e m e n t  aux é l è v e s  
des U n i v e r s i t é s .  Une série des «Monumenta Hun­
gáriáé histórica» pour les trois étudiants en histoire 
désignés par les Universités de Budapest, Kolozsvár et 
Zágráb.
43. P r i x  F l o r .  — 800 couronnes. Ce prix a été 
décerné a M. André Komáromi, m. corr., qui va con­
tinuer ses recherches dans les archives des comitats.
44. P r i x  Go r ove .  La cour de Louis II, roi de 
Hongrie. — 100 ducats. Terme: 30 septembre 1916.
45. P r i x  V i g y á z ó .  Vie sociale et vie de famille 
en Hongrie vers la fin du XVIe siècle. — 2000 couron­
nes. Terme: 30 septembre 1915.
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46. P r i x  Cha r l e s  K a n i z s a  y. L ’époque de 
Louis d’Anjou, roi de Hongrie jusqu’ à celle de Matthias.
— 800 couronnes. Terme: 30 septembre 1914.
47. P r i x  C o n s t a n t i n  Rökk .  Ce prix sera em­
ployé à la subvention du XVe tome des «Chroniqueurs 
du moyen-âge» (Gesta Friderici d’Othon de Freising) 
rédigé par Aluin Gombos.
48. P r i x  É t i e n  ne S z i l á g y i .  Histoire de Hon­
grie ou Histoire d’une époque de l’histoire de Hongrie.
— 2400 couronnes. Terme: 31 décembre 1913.
49. P r i x  C h r i s t i n e  Luk á cs .  Aspirations de 
la pédagogie sociale au XIXe siècle. — 1000 couronnes. 
Terme: 30 septembre 1914.
50. Pr i x  de la Ca i sse  d’ é p a r g n e  de Buda ­
pest .  La question de la cherté. — 1000 couronnes. 
Terme: 30 septembre 1914.
Troisième classe.
51.Prix H e n r i  P o 11 á k. Théorie de la statistique 
mathématique appliquée à un phénomène social. — 
1500 couronnes. Terme: 30 septembre 1915.
52. P r i x  Vi t éz .  Monographie d’une famille de 
plantes. — 40 ducats. Terme : 30 septembre 1914.
53. P r i x  C h r i s t i n e  Lukács. Théorie des séries 
Fourier. — 2000 couronnes. Terme: 31 décembre 1915.
54. P r i x  T o m o r y ,  Les théories des courbes 
algébriques dans le plan et dans l’espace du genre 
p =  1. — 2000 couronnes. Terme: 31 décembre 1915.
55. P r i x  H e n r i  L évay .  Une monographie du 
maïs. — 1000 couronnes. Terme: 31 octobre 1913.
56. Pr i x  T o m o r y .  Ouvrage traitant quelques 
questions importantes des sciences mathématiques. — 
2000 couronnes. Terme: 31 décembre 1913.
57. P r i x  Ró z sa i .  Ouvrage traitant une question 
quelconque de la physique expérimentale. — 1000 
couronnes. Terme: 28 février 1914.
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Membres associés étrangers de l’Académie.
Première classe.
É d o u a r d  B u t l e r  D u n d a s ,  ancien bibliothécaire 
au British Museum, membre de la Société litté­
raire Kisfaludy. Élu en 1881.
A r v i d  G e n e t  z, professeur à Helsingfçrs. Élu en 1884.
H e n r i  W.  Jones ,  écrivain anglais. Élu en 1886.
G u i l l a u m e  Ba d l o f f ,  membre de l’Académie de 
St. Pétersbourg. Élu en 1888.
H u g o  S c h u c h a r d t ,  professeur à l’Université de Graz. 
Élu en 1889.
M a h é s a c h a n d r a  N y a y a r a t n a ,  professeur à Cal­
cutta. Élu en 1889.
É m i l e  S e t â l â ,  professeur à l’Université de Helsing­
fors. Élu en 1892.
G u i l l a u m e  Tho  m sen, professeur à l’Université de 
Copenhague. Élu en 1892.
J o s e p h  K a r a b a c e k, professeur à l’Université de 
Vienne. Élu en 1894.
A u r è l e  S t e i n ,  professeur à Calcutta. Élu en 1895.
H e n r i  W i n k l e r ,  professeur à l’Université de Breslau. 
Élu en 1896.
V r a t i s l a v  Jagi c ,  professeur à l’Université de Vienne. 
Élu en 1896.
Max Herz, directeur du Musée arabe au Caire. Élu 
en 1896.
É d o u a r d  N a v i 11 e, professeur à l’Université de 
Genève. Élu en 1899.
C h a r l e s  B r u g m a n n ,  professeur à l’Université de 
Leipzig. Élu en 1900.
Ge o r g e s  H a t z i d a k i s ,  professeur à l’Université 
d’Athènes. Élu en 1900.
F r é d é r i c  H i r t h ,  professeur à l’Université de Munich. 
Élu en 1901.
H e r m a n n  Pau l ,  professeur à l’Université de Munich. 
Élu en 1902.
A l f r e d  C r o i s e  t, doyen de la Faculté des Lettres 
de l’Université de Paris. Élu en 1903.
U. W  i 1 a m o v i t z-M o e 11 e n d o r f, professeur à l’Uni­
versité de Berlin. Élu en 1903.
H. P a a s o n e n ,  professeur à l’Université de Helsing­
fors. Élu en 1905.
X.
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C h a r l e s S a l e m a n n ,  conseiller impérial à St. Péters- 
bourg. Élu en 1908.
E. D e n i s o n  Ross,  directeur de l’École supérieure de 
Calcutta. Élu en 1910.
C h r i s t i a n  Snouck H u r g r o n j e, professeur à l’Uni­
versité de Leyde. Élu en 1911.
A u g u s t e  Le s k i e n ,  professeur à l’Université de 
Leipzig. Élu en 1911.
E d o u a r d  Si e vers,  professeur à l’Université de 
Leipzig. Élu en 1912.
C h a r l e s  Be z o l d ,  philologue, Heidelberg. Élu en 
1912.
Deuxième classe.
P a s c a l  V i 11 a r i, professeur à Florence. Élu en 
1877.
J e a n  H i l d e b r a n d ,  conservateur du Musée de Stock­
holm. Élu en 1880.
E r n e s t  Ch an t r e ,  sous-directeur du Musée des scien­
ces naturelles à Lyon. Élu en 1881.
L o u i s  Bod j o ,  directeur du bureau de statistique à 
Rome. Élu en 1887.
V i n c e n t  Z a k r z e w s k i ,  professeur à l’Université de 
Cracovie. Elu en 1887.
C h a r l e s  B i n d i n g, professeur de droit à l’Université 
de Leipzig. Élu en 1891.
S t a n i s l a s  S m o l k a ,  professeur à l’Université de 
Cracovie. Élu en 1892.
C o n s t a n t i n  J i r e c ek ,  professeur à l’Université de 
Vienne. Élu en 1898.
Lou i s  Ste i n ,  professeur à l’Université de Berne. Élu 
en 1899.
H e n r i  Pes s i n a ,  professeur à l’Université de Naples. 
Élu en 1899.
Geo r ge s  Pe r r o t ,  professeur hon. de l’Université de 
Paris, secrétaire de l’Institut. Élu en 1900.
L o u i s  Kr op f ,  historien à Londres. Élu en 1903.
A u g u s t e  P i e r a n t o n i ,  professeur à l’Université de 
Rome. Élu en 1904.
E r n e s t  Lav i sse ,  professeur à l’Université de Paris, 
membre de l’Académie française. Élu en 1906.
E r n e s t  Deni s ,  professeur à l’Université de Paris. 
Élu en 1906.
L o u i s  L i a r d ,  recteur de l’Académie de Paris, 
membre de l’Institut. Élu en 1907.
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J o h n  Bury ,  professeur à l’Université de Cambridge. 
Élu en 1910.
A d o l p h e  Wa c h ,  professeur à l’Université de Leipzig. 
Élu en 1910.
A r t h u r  C h u q u e t ,  professeur au Collège de France, 
membre de l’Institut. Élu en 1911.
A l e x a n d r e  C l a p a r è d e ,  de Genève. Élu en 1911. 
L o u i s  Pas t o r ,  professeur à l’Université d’Innsbruck. 
Élu en 1912.
C h a r l e s  L a m p r e c h t ,  historien, professeur à d’Uni- 
versité de Leipsic. Élu en 1913.
F r a n ç o i s  Eh  rie , historien à Rome. Élu en 1913. 
E m i l e  B o u t r o u x ,  membre de l’Institut. Élu en 1913.
Troisième classe.
A r t h u r  Au  we r  s, professeur à l’Université de Berlin. 
Élu en 1890.
J e a n  Z s u j o v i c s ,  professeur à Belgrade. Élu en 1894. 
G u i l l a u m e  W a l d e y e r ,  professeur à l’Université 
de Berlin. Élu en 1890.
G u i l l a u m e  0 s t w a 1 d, professeur hon. de l’Université 
de Leipzig. Élu en 1897.
H u g o  S e e 1 i g e r, professeur à l’Université de Munich. 
Élu en 1899.
C h a r l e s  F r e y c i n e t ,  membre de l’Institut de France. 
Élu en 1899.
F é l i x  Kl e i n ,  professeur à l’Université de Goettingue. 
Élu en 1899.
W a l t h e r  Nerns t ,  professeur à l’Université de Goet­
tingue. Élu en 1899.
Paul  Stäc kel, professeur au Polytechnicum de Carls- 
ruhe. Élu en 1900.
J e a n  G a s t o n  D a r b  ou  x, secrétaire perpétuel de 
l’Institut de France. Élu en 1902. 
M i t t a g - L e f f l e r  M a g n u s  Göst a ,  mathématicien 
à Stockholm. Élu en 1902.
Max No e t he r ,  professeur à l’Université d’Erlangen. 
Élu en 1903.
J o s e p h  Ve r on e s e ,  professeur à l’Université de 
Padoue. Élu en 1903.
WT i 11 i a m R a m s a y, professeur à l’University College 
de Londres. Élu en 1904.
G u i l l a u m e  Pf e f f e r ,  professeur de botanique à 
l’Université de Leipsic. Élu en 1905.
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